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Standardnojezicna norma podrazumijeva zadovo/javanje dvaju nate/a: jezicne
stabi/nosti i njegove evo/utivnosti. Prvo nace/o podrazumijeva usk/adenost sa
sustavom, sto se manifestira zamjenama posudenih naziva domacima i/i harem
njihovom pri/agodbom pravi/ima hrvatskogiJi jezika. Drugo nace/o uzima u obzir
zadovo/javanje novih /eksickih potreba. Gospodarska mot Sjedinjenih Americkih
Driava odraiava se uz osta/o i na utjecaj eng/eskoga jezika na recentnu tvorbu
ekonomskoga naziv/ja u hrvatskome. Pub/icisticki' sti/ pridonosi prihvacanju
/eksickih inovacija.
Kljucne rijeci: ang/izmi, ekonomsko naziv/je, jezicna norma, hrvatski jezik,
eng/eski jezik
1. Uvod
lako su jezici oduvijek dolazili u kontakt i utjecali jedni na druge, pitanja jezika u
kontaktu i jezicnoga posuaivanja, ciji su zaceci cetrdesetih i pedesetih godina
dvadesetoga stoljeca, vise se naglasavaju u okviru novih teorija jezika u kontaktu.
Hrvatski je jezik kroz povijest posuaivao iz klasicnih jezika, talijanskoga, turskoga,
njemackoga, francuskoga i inih jezika. Utjecatengleskoga jezika prevladava u drugoj
polovini 20. stoljeca. Prije toga engleski je utjecao na posredan nacin1. Razvojem
sredstava javnoga priopcavanja te jakom informatizacijom na globalnoj razini osim
posrednoga do izraiaja dolazi i neposredni kontakt.
Odredena su leksicka podrucja podloznija utjecaju engleskoga jezika od drugih.
jedno takvo podrucje jest ekonomsko nazivlje.
1 ViSe 0 njemackome kao jeziku posredniku pri posudivanju iz engleskoga u hrvatski vidi u R.
Filipovic (1986: 190-192; 1990: 21-23) i \Z Muhvic-Oimanovski (1996).
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Hrvatska se ukljucuje na svjetsko trziste i time postaje diD ekonomske ekspanzije
kojoj se prilagodava. Tijekom posljednjih pedeset godina svjetske ekonomske znanosti
razvili su se mnogi ekonomski pojmovi, osobito na engleskome govornom podrucju.
Razvojem ekonomske znanosti u nas susrecemo se s novim pojmovima i nazivima za
koje hivatski jezik nastoji naci odgovarajuce izraze.
Javna glasila (radio, televizija, novine, specijalizirani i nespecijalizirani casopisi)
doprinose neposrednome dodiru s engleskim jezikom i preuzimanju iz njega mnogih
novih naziva. 5 druge strane, ana omogucavaju prodor elemenata strucnoga jezika u
svakodnevni, opci jezik. Naime, sveprisutnost medija u drustvenome zivotu popularizira
znanost, odnosno vodi prakticnome prihvacanju leksickih inovacija (Badurina,
Kovacevic, 2000: 22). U. Busse (1996: 106) smatra da su tehnicki nazivi koji su
sredistem modernoga zivota, poput break-even-point, buyout, cash-flow, franchise,
leasing, windfall-profits, usli u rjecnike jer je uobiCajeno da ih prosjecni citatelj susrece
u novinama i casopisima.
Zbog vaZnosti brzine u prenosenju vijesti i zelje za brzim informiranjem sire
javnosti, prateci tekstove iz stranih publikacija i pisuci 0 slicnim temama, novinari
cesto pre nose izvorne engleske nazive jer je to najbrzi i najjednostavniji nacin. Strane
nazive preuzimaju i strucnjaci, koji su nacitani u stranoj literaturi i stranome strucnomjeziku, 
te su im ti izrazi bliski.
2. 
Nazivlje
Nazivlje je sustav naziva koji se upotrebljavaju u odredenom znanstvenom, tehnickom
ili umjetnickom podrucju (Mihaljevic, 1998: 7). Razni jezici, pa taka i hrvatski, nastoje
stvoriti nazivlje koje ce konkurirati nazivlju drugih jezika, posebice onoga jezika na
kojem je vecina naziva te struke nastala2. jedan od nacina da se zadovolji potreba za
novim nazivom kojim bi se oznacio novi pojam jest posudivanje iz stranih jezika. Pri
stvaranju ekonomskoga nazivlja hrvatski jezik danas najvise posuduje iz engleskogajezika. 
Osim sto je velikome broju rijeci primarni jezik izvornik, engleski jezik u okviru
ekonomskoga nazivlja pospjesuje uporabu mnogih rijeci koje u jeziku vec postoje i
aktivira davno udomacene rijeci u novim sintagmatskim vezama (primjerice, izraz
ekonomija grckoga je podrijetla, ali je izraz siva ekonomija nastao kao prijevod
engleskog izraza black economy, koji je posluzio kao model za stvaranje anglizama u
europskim jezicima) i novome kontekstu te ih obogacuje novim nijansama znacenja.
Najcesce se radi 0 rijecima koje su klasicnoga podrijetla ili su u hrvatski dogie iz ili
preko nekoga europskog jezika (npr. fond, kredit, firma).
lako jezik struke ima posebne zakonitosti i denotativno je posudivanje za nj
karakteristicno, strucni jezik ovisi 0 opcemu jeziku i na njega se mogu primijeniti sva
2 L. Bloomfield (1933: 458) pod kulturnim posudivanjem podrazumijeva ono sto je jedna nacija
naucila drugu.
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pravila i pristupi kao i na opci jezik. Zato je i potrebno jezicnu normu promatrati u
odnosu prema strucnome, a ne sarno prema opcemu jeziku.
3. Engleski jezik kao najcesci izvor posudenica
Engleski je svjetski jezik (negdje od 1945. drzi celnu poziciju u tome pogledu) i iz njega
potjece najveci dio novoga nazivlja u razlicitim strukama i mnogobrojnih izraza koje
susrecemo u svakodnevnome zivotu. Zahvaljujuci izrazitoj povezanosti svijeta u
gospodarskome smislu te sveprisutnosti medija, koji su najveci izvor importiranih
anglizama, engleski je jezik poprimio razmjere globalnoga jezika. Uvjeti koji su takoaer
pogodovali prerastanju engleskoga u globalni jezik jesu kulturolosko-socioloski,
ekonomski i politicki imperijalizam te kozmopolitske odlike engleskoga jezika3.
Takvome statusu pridonosi i cinjenica da su Sjedinjene Americke Drzave najveca
gospodarska sila na cijem se tlu stvara vecina naziva iz podrucja ekonomije koji su
izvorom za anglizme u drugim jezicima. Tako K. S0rensen (1988: 31-32) govori 0
razdoblju nakon Drugoga svjetskog rata kada je Amerika postala ekonomski i tehnoloski
dominantna i kada se u Europi stvorila potreba za nazivima koji bi imenovali nove
stvari i pojmove nastale na prostoru Sjedinjenih Drzava. Autor istice da iako britanski
engleski niposto nije zanemariv cimbenik, americki je engleski ocito dominirao.
Dominacija anglo-americke civilizacije i status engleskoga kao internacionalnoga
jezika doveli su do naziva jezika kao sto su frang/ai5, spang/ish, itang'/iano, sveng/ish
itd. (Brozovic-Roncevic, Socanac, 1998: 33).
Hrvatski jezik prati, ukljucivanjem u europske i svjetske kulturne i civilizacijske
tokove, drustvene, znanstvene i kulturne promjene. Svekoliki napredak i promjene
traZe jezicnu pratnju: novim predmetima i pojmovima valja dati prikladan naziv. Na
formiranje ekonomskoga nazivlja hrvatskoga jezika, koje karakterizira ekspanzija s
obzirom na okretanje na svjetsko trziste, americki engleski ima najveci utjecaj. Izravno
prenosenje engleskoga modela, kao jedan od nacina leksickoga zadovoljavanja za
pojmovne inovacije, dovodi do priljeva anglizama koji uzrokuju stanovite promjene
na leksickome i semantickome planu hrvatskoga jezika.
4. Anglizmi kao internacionalizmi
Mnogi nazivi engleskoga podrijetla imaju status internacionalizama4 u drugimjezicima.
3 K. Juretic (1998: 226-227) govori 0 iznimnoj otvorenosti engieskoga utjecajima drugih kultura
jezika.
4 R. Simeon (1969: 551) internacionalizme definira kao medunarodne rijeci ili izraze ili elemente
ili nazive; rijeci, najcesce, latinskog ili grckog postanja koje se upotrebljavaju u svima, u mnogim, ili bar u
glavnim europskim (a i u nekim drugim) jezicima.
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Vecina jezikoslovaca internacionalizme opisuje kao poieljne i potrebne. j. Silic
(1997: 412) tvorbeno ustrojstvo internacionalizama opisuje prozirnim, jednostavnim,
racionalnim i ekonomicnim te dodaje da njihova opce znacenje nije optereteno
pojedinacnim znacenjima i da znanosti, koja je po svome sadriaju internacionalna,
takva rijec ne smeta. M. Turk (1996: 77) istice da su ani u znanstvenome stilu ne sarno
moguci i dopusteni, nego i potrebni zato sto zbog medunarodne povezanosti u
znanosti ani postoje u svim jezicima ili zato sto za njih nema funkcionalne hrvatske
istovrijednice ili su semanticki nepodudarni s hrvatskom istovrijednicom. Interna-
cionalizam i domaca rijec, nastavlja autorica, ne trebaju jedna drugu potiskivati jer
omogucuju precizniji nacin izraiavanja te funkcionalno i stilisticko raslojavanje
standardnoga jezika. v: Ivir (1996: 248) istice da internacionalizam ulaskom u nekijezik 
postaje dijelom njegova leksickog fonda i pocinje vlastiti iivot koji se po svojim
karakteristikama ne razlikuje od iivota ostalih rijeci u tome jeziku.
Vaino je naglasiti da se suvremeni svijet zahvaljujuci medijima i informatizaciji
drustva na globalnoj razini vremenski i prostorno smanjio. Rijec u takvome svijetu
relativno lako poprima internacionalni status. Takva je rijec poieljna jer predstavlja
znanstvenu, kulturnu i gospodarsku povezanost svijeta.
5 Prisutnost triju internacionalizama engleskoga podrijetla u navedenim jezicima potvrdena je u
dvojezicnim rjecnicima navedenim u popisu literature.
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5. 
jezik i strani elementi: vjernost tradiciji i potreba za evolutivnoscu
Standardnojezicna norma podrazumijeva zadovoljavanje dvaju nacela. Prvo je nacelo
stabilnosti koje jeziku osigurava kontinuitet i tradiciju, a drugo je nacelo dinamicnosti
ili evolutivnosti koje podupire razvoj i podmirivanje jezicnih potreba.6
Anglizmil, koji se u velikome broju javljaju u jezicima struka i opcemu jeziku, u
procjepu su izmedu dviju protuslovnih tendencija: jedne koja stiti standard od
nekontroliranoga stranog utjecaja i druge koja taj utjecaj prihvaca kao rezultat
globalizacije kojoj je glavni jezik engleski.
U skladu su s prvom tendencijom ponajprije nastojanja jezikoslovaca da za
posudene izraze iz engleskoga nadu adekvatne domace zamjene, a onda i pisanje
anglizama u ortografski prilagodenom obliku i prilagodavanje na morfoloskoj razini ili
pak isticanje u publikacijama s obzirom na njihovu neprilagodenost. U ovome se radu
zele zabiljeziti takva nastojanja za izraze iz podrucja ekonomije. Osim toga, kratkim
pregledom rasclambe prevedenica prema razlicitim kategorijama zele se pokazati
nacini na koje se, uz manja ili veta odstupanja od modela, strani, uglavnom viserjecni
nazivi prevode. Poluslozenice se takoder nastoje prilagoditi domacoj jezicnoj normi, i
to iz dva razloga: prvo, jer se radi 0 obliku koji je rezultat stranog utjecaja i ne uklapa
se lako u hrvatski jezicni sustav i drugo, prvi je clio takve sveze cesto neadaptirani strani
element. 0 poluslozenicama se u literaturi govori vecinom na primjerima iz opcega
jezika. Kako je poluslozenica mnogo unutar ekonoltlskoga nazivlja, u ovome se radu
na temelju tih primjera zeli reci nesto 0 mogucnostima njihove prilagodbe, ali i njihovoj
prosirenosti.
S druge je strane nezaobilazna realnost da su danas svi jezici pod vecim ili
manjim utjecajem engleskoga i da "nema jezika koji bi se'tom utjecaju jednostavno
mogao othrvati" (Kovacec, 2004: 61). To dovodi do internacionalnoga statusa nekih
anglizama, sto ih cini potrebnim dijelom drugih jezika. Osim toga, s obzirom na
njihovu ekonomicnost i prihvacenost, anglizmima je ponekad vrlo tesko naci adekvatnu
hrvatsku zamjenu.
5.1. Domace zamjene za posudene izraze
U mnogim zemljama postoje institucije ili casopisi koji se brinu za lezik i njegovu
pravilnost (npr. Comite de la langue franf;aise, Svenska spr~knamnden). 5to se pak tice
hrvatskoga jezika, teznja za jezicnom cistocom trajno je njegovo obiljezje. Potkrepljeno
rijecima M. Mihaljevic (1998: 81), duga uporaba ili velika prosirenost neke posuaenice
6 U skladu 5 time "na rjecnike se gleda kao na cuvare jezicnoga standarda, a 5 druge se strane od
njih ocekuje da budu suvremeni i da biljeze nove rijeci" (Muhvic-Dimanovski, 1998: 497).
7 Pod anglizmima se u ovome radu podrazumijevaju posudenice, tj. prilagodenice i tudice
engleskoga podrijetla. Prilagodenice su leksemi stranoga podrijetla koji su se po jednome ili viSe kriterija
prilagodili zakonitostima jezika primaoca, a tudice su leksemi koji se nisu nimalo adaptirali.
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ne maze biti dovoljan razlog za njezino normativno prihvacanje aka nije potpuno
stabilizirana i aka za isti pojam postoji dobra domaca rijec.
U skladu s time, hrvatski jezikoslovci nastoje pronaci do mace zamjene za
posuaenice iz engleskoga. Predlozene se domace zamjene u okviru ekonomskoga
nazivlja potraiilo u casopisima za filologiju i kulturu hrvatskoga jezika te u
jezicnosavjetnim prirucnicima.
U casopisu jezik iz broja u broj predlaiu se zamjene za posuaenice izengleskoga.
M. Simundic (1973/74: 124) za marketing predlaie naziv trznistvo, a za leasing
zakupnistvo. Autor napominje da je svaka nova rijec po malo neobicna kada se predlozi
dok se na nju govornici ne naviknu. On vjeruje da ce navikavanje na spomenute dvije
rijeci dovesti do prihvacanja jer su te predlozenice "nacinjene u duhu hrvatskogajezika, 
okretnije i pogodnije od tuaica". Spomenuta okretnost tvorbene je naravi.
Naime, od izraza zakupnistvo i trznistvo lakSe se tvore druge vrste rijeci, npr. pridjevzakupnistven 
ili osoba koja se time bavi: zakupnicar(ka), trznicar(ka). Ipak, i nakon
trideset godina, strani su izrazi i dalje u uporabi samostalno i u okviru viserjecnih
izraza: leasing nekretnina, fIeksibilni leasing, Croatia leasing, sektor leasinga, leasing-
kuca; marketinska (- aktivnost, -kampanja, -strategija); chief marketing officer.
U jezicnim savjetima M. Mamic (1996: 147) predlaie da se posuaenica budzet
zamijeni rijecju proracun koja je "Iijepa, doma& i sasvim jasna rijec nastala jos
sredinom 19. stoljeCa/'. Autor objasnjava da je rijec kao takva zivjela sve do 1918.
godine kada ju je potisnula rijec budzet. Od tada rijec proracun zivi sarno u rjecnicima
"kao dio leksicke starine".
U jezicnim savjetima u izdanju Hrvatskoga radija (1997: 483) za izraz free
market economy ponudeni su domaci suznacni izrazi ekonomija slobodnoga trzista,
slobodnotrzisna ekonomija ili, jednostavno, trzisna ekonomija.
Te je izraze govorna praksa prihvatila.
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Na primjeru nekoliko anglizama maze se ilustrirati kako se u okviru rjecnika i
jezicnih savjetnika8 nude njihove istovrijednice: .
Hrvatski jezicni
savjetnik
Eng/esko hrvatski poslovni rjecnik Rjecnik
5uvisnih tudica
freelancer ~~~ak, slobodni suradnik
































0 anglizmima i njihovim hrvatskim istovrijednicama mogu se naci podaci i u
dnevnicima kao sto su Vjesnik i Vecernji list, u rubrikama Vjesnikov jezicni savjetnik i
Rijeci 0 rijecima. Primjerice, A. Gluhak kaie da se rijec kes agresivno nastoji ugurati u
standardni jezik. Autor skrece painju na to da se u hrvatskome standardnom jeziku
sve ono s kesom treba izricati rijecima gotovina, gotov novac, gotovinsko placanje i
slicnima jer se rijecgotovina u takvu znacenju upotrebljava veoma dugo.9
Nemoguce je predvidjeti kako ce se anglizam ponasati prilikom i nakon ulaska
u jezik primalac. Neki se strani izrazi prevode vec pri preuzimanju: cetvrto trziste
(engl. fourth market), novcani tok (engl. cash flow), kupovna mot (engl. purchasing
power); nekima se zamjena pronalazi naknadno (u tim je slucajevima stranu rijec na
koju su govornici navikli tesko istisnuti): biznis -posao, budzet -proracun; nekima
zamjena nije predlozena: faktoring (izraz je noviji u hrvatskome jeziku sto maze biti
8 Bibliografski su podaci navedeni u popisu literature.
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razlog tome sto za njega nije predlozena domaca zamjena) ili nije zaZivjela (strani suse 
izrazi udomacili, uobicajeniji su i poznatiji): vec navedeni trznistvo i zakupnistvo,
koji se nisu izborili u konkurenciji s nazivima marketing i leasing. Neke zamjene javnost
i strucnjaci usvajaju sporo i kolebljivo: vodstvo (engl. management).
lako je u rjecnicima i savjetnicima nesto vise ponudenih domacih zamjena za
anglizme iz podrucja ekonomije, u filoloskim se casopisima predlozene zamjeneodnose 
vecinom na rijeci iz opcega jezika. Zamjena unutar ekonomskoga nazivlja
relativno je malo. Tome se mogu pretpostaviti dva razloga. Prvi je nedostatak pomno
razradenih i znanstveno utemeljenih kriterija i misljenja strukovnih savjetovalista natemelju 
kojih se maze odluciti koji se strukovni naziv maze preuzeti u stranom obliku,
koji treba kalkirati, a koji preraditi i nanovo osmisliti.l0 Navedenim se razlozima maze
dodati i nedostatna suradnja jezikoslovaca i predmetnih strucnjaka. Drugi je razlog
nerazvijenost trzisne ekonomije u nas do devedesetih godina prosloga stoljeCao
5.2. Rasclamba ekonomskoga nazivlja prema razlicitim kategorijama
prevedenica
Jedan od nacina leksickoga zadovoljavanja za pojmovne inovacije jest latentno
posudivanje iz stranih jezika. Latentno je posudivanje kalkiranje, tj. postupak kojim se
novi sadrzaj prima od drugih jezika dok se izraz uzima iz inventara domacih tvorbenihjedinica. 
Prevedenice taka predstavljaju aktivan ~dnos prema stranim utjecajima,
odnosno jezik se kroz njih u mnogome oblikuje prema zadanim uzorima, ali i pokazuje
izrazitu sklonost aktiviranju vlastitih izrafajnih mogucnosti i vlastitih izraza.
Medu prevedenicama prevladavaju sintagmatski nazivi. Rasclamba slijedi
leksicku i semanticku razinu na kojima se ostvaruju specificni tipovi prevedenica.
5.2.1. Doslovne prevedenice
Doslovna prevedenica vjerno preslikava strani model na strukturnoj i semantickojrazini. 
Elementi iz jezika uzora zamijenjuju se domacim elementima prema nacelu
'clan za clan', a pritom se preuzima cjeloviti strani sadrzaj:
cetvrto trnste < engl. fourth market, kupovna mot < engl. purchasing power,
meka/tvrda va/uta < engl. soft/hard currency, novcani tok < engl. cash flow, pos/ovnosavjetovanje 
< engl. business counselling, tekuci racun < engl. current account.
5.2.2. Djelomicne prevedenice
Djelomicna je prevedenica neprecizna reprodukcija stranog uzora (strukturno
ili semanticki odstupa od modela):
10 UsP. A. Kovacec (2004: 64).
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g/asovanje nogama < engl. voting by feet, investicijska studija < engl. feasibility
study, ponudbena cijena < engl. bid, vezana trgovina < engl. countertrade, voditelj
proizvodnoga programa < engl. product manager.
5.2.3. Poluprevedenice
Poluprevedenica tip je prevedenice u kojoj se jedan dio kalkira, i to najcesce
doslovno, a drugi zadrzava u neprevedenom obliku:
dilersko triiste < engl. dealer market, greenfield ulaganje < engl. greenfield
investment, mali biznis < engl. small business, master prorac.un < engl. master budget,
ukrsteni hedging < engl. cross hedging.
5.2.4. Formalno nezavisni neologizmi
Formalno nezavisni neologizam tip je leksicke inovacije u kojoj jezik primalac
ne oponasa strani predlozak, vec se, prema mogucnosti domacega leksika, neovisno 0
njemu stvara nova rijec za dotada strani naziv. 0 tom obliku postoje podvojena
misljenja: iako jedni drze da bi se taj oblik razvio bez obzira na strani uzor, misljenje
je vecine da je strani predlozak biD presudan za stvaranje nove rijeci slobodnim
izborom jedinica iz inventara domacih tvorbenih elemenata:
dospje/e neplacene obveze < engl. arrears, nSva/a na banku < engl. (bank) run,
obracun po varijabilnim troskovima < engl. direct costing, odgodena kupnja ili prodaja
robe < engl. commodity futures, oslanjanje na driavu < engl. capture hypothesis.
Medu prevedenicama prevladavaju viserjecni izrazi koji u najvecem broju
slucajeva reproduciraju strane viserjecne izraze. Nacini na koje su realizirani ilustrirani
su sljedecim primjerima: (imenica + imenica -apozicija) tvrtka majka (engl. mothercompany), 
(imenica + imenica u genitivu) dan namire (engl. settlement day), (imenica
+ imenica u dativu) naplate korisnicima (engl. user charges), (imenica + imenica u
instrumentalu) g/asovanje nogama (engl. voting by feet), (pridjev + imenica) ba/onska
isplata (engl. balloon payment), (particip prezenta + imenica) tekuci racun (engl.
current account), (redni broj + imenica) cetvrto triiste (engl. fourth market), (zamjenica
+ imenica) svi rizici (engl. all risks), (konstrukcija s prijedlogom) lovac na g/ave (engl.
head-hunter), (trorjecni izrazi) voditelj proizvodnoga programa (engl. product
manager).
Iz navedenih je primjera vidljivo da se tipicna engleska konstrukcija imenica +
imenica u kojoj prva imenica atributivno odreduje drugu u hrvatskome maze realizirati
na jedan od sljedecih nacina: imenica + imenica -apozicija, imenica u nominativu +
imenica u genitivu/imenica u dativu, pridjev + imenica, prijedlozni izraz ili
poluslozenica.
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5.2.5. Semanticke posudenice
Semanticka posuaenica11 nastaje kada se domacoj autohtonoj rijeci ili ranije
posuaenom i integriranom leksemu pod utjecajem nekoga stranog jezika pridruzuje
novo, dodatno znacenje. Nova se znacenja odnose na dotada nepoznate pojave, u
prvome redu na nazive, tj. pridruzivanje novoga znacenja domacoj rijeci predstavlja
jedan od postupaka kojim se maze zadovoljiti potreba za imenovanjem nekoga novog
predmeta ili pojma:
bik < engl. bull, u americkoj burzovnoj terminologiji 'osoba koja vjeruje u
porast cijena i zato kupuje vrijednosnice s namjerom da ih prada po visim cijenama'i
fuzija < engl. merger, 'proces spajanja dvaju ili vise poduzeca u jedno novo poduzece'
(njem. Fusion, tal. fusione, spanj. fusion)i medvjed < engl. bear, 'osoba koja vjeruje u
pad cijena i zato prodaje vrijednosnice s namjerom da ih kupi po nizim cijenama'i
mjehuri < engl. bubbles, 'razdoblja nagloga porasta cijena nekoga dobra ili niza dobara
gdje pocetni porast izaziva ocekivanja daljnjih porasta i taka privlaci kupce zeljne sto
visega profita'i preuzimanje < engl. takeover, 'preuzimanje ciljanoga poduzeca'i
uspavana Ijepotica < engl. sleeping beauty, 'podcijenjeno poduzece, obicno sa
skrivenim sredstvima'i veliki prasak < engl. big bang, 'velika reforma financijskih trzista
koja se zbila 1986. godine u bankarskome sustavu Velike Britanije'.
5.3. Polusloienice ~
Glavnim obiljezjima poluslozenica E. Baric i D. Malic (1986: 94) smatraju
atributivnost prve imenice u odnosu prema drugoj, nemogucnost sklanjanja prve
imenice, nesudjelovanje u tvorbi, cuvanje obaju naglasaka i sintakticku cjelovitost.
Prvi, nesklonjivi diG takve sveze cesto je neadaptirani strani element12, kao sto je slucaj
s izrazom rating-agencija.
M. Mihaljevic (1998: 84) kaie u Terminoloskome prirucniku da se poluslozenice
ne uklapaju lako u hrvatski jezicni sustav. Slican se stay maze potvrditi pretraie Ii se
11 U literaturi supostoji termin semanticka prevedenica. U hrvatskome jezikoslovlju ustalio se naziv
semanticka posudenica, pa se rabi i u ovome radu.
12 U vezi je s time i neprilagodenost grafijske i ortografske naravi. Nairne, jedan dio novijih
poluprevedenica/poluslozenica nije grafijski prilagoden normi hrvatskoga jezika: recovery organizacija ili
greenfield u/aganje, ili pokazuje ortografsku nedosljednost: master proracun, master-proracun, masterproracun
(Turk, 2001: 272). E. Baric i D. Malic (1986: 91) isticu da je problem ortografske nedosljednosti prisutan
dugi niz godina, sarno sto je u novije vrijeme neusporedivo veci. U Hrvatskome pravopisu (Babic, Finka,
Mogus, 1994: 77) stoji da se izmedu sastavnih dijelova poluslozenica pise spojnicaa njome se "oznacuje
nesklonjivost prvoga dijela poluslozenice" (Baric i dr., 1999: 203). Sto se pak lice grafijske neprilagodenosti,
kulturno-obavijesni razlozi i zelia da se istakne strano podrijetlo rijeci ponekad traie da se u hrvatskome
jeziku rijec ostavi u izvornome obliku, ali u tome ne treba pretjerivati jer se tudice po opCemu pravilu pisu
fonetski, a ne prema pisanju u stranome jeziku (Babic, Finka, Mogus, 1994: 68).
filoloski Casopisi u kojima je poluslozenica vet pedesetih godina naznacena kao
problem zbog neprilagoaenosti zahtjevima norme hrvatskoga jezika13.
Poluslozenice se mogu prilagoditi domacoj jezicnoj normi na nekoliko nacina.
To se potvrauje na primjerima iz podrucja ekonomije. Stranim se imenicama mogu
dodati domaci pridjevski nastavci: holdinska kompanija (usp. holding drustvo)i maze
se stvoriti dvoclani naziv imenica + imenica u genitivu: provjera menedlmenta ili
iskoristiti neka druga pridjevska odrednica: drustvo za leasing. Poluslozenicu se maze
zamijeniti konstrukcijom u kojoj su oba dijela sklonjiva i u kojima je prvi dio preveden:
biznis partner> poslovni partner.
Navedene je mogucnosti prilagodbe, meautim, ponekad tesko zamisliti i
ostvariti na konkretnim primjerima. Osim toga, treba uzeti u obzir da je izraze koji su
usvojeni kao strucni nazivi vrlo tesko mijenjati. Primjerice, izraz master proracun,
'ukupan financijski plan poduzeca, redovito za razdoblje krace od jedne godine', u
tome je obliku prihvacen, cesto rabljen, a time i potreban. Pitanje je bi Ii bilo znacenjski
precizno i prihvatljivo strani izraz master zamijeniti domacom rijecju ukupan ili
preimenovati izraz u proracun master ili pak masterni proracun. Bi Ii takva zamjena
bila "i terminoloski i jezicno ispravna" (Mihaljevic, Saric, 1995: 169), pitanje je
upuceno ekonomistima i jezikoslovcima jer najpogodnije i najpreciznije domace
zamjene za strane nazive proizlaze upravo iz njihove suradnje. Za sada je naziv kao
takav potreban jeziku jer adekvatna do maca zamjella jos nije predlozena.
Na prvome se mjestu znaju naci i slozena skracenica, npr. ZB trend, ili slovo
abecede, npr. e-trgovina. Prvome bi se primjeru jos i mogao promijeniti redoslijed
sastavnica, dok u drugome to nije moguce jer je slovo abecede pocetno slovo pridjeva
e/ektronicki.
Kako se radi 0 veoma plod nome tvorbeno-sintaktickom modelu, javnost
prihvaca i koristi poluslozenicu te 'kuje' svoje vlastite. S obzirom na njihovu prosirenost
i usvojenost gotovo ih je nemoguce izbjeci, posebice zato sto za neke poluslozenice
nisu iznaaene dobre zamjene u hrvatskome jeziku, pa "ih ne bi trebalo po svaku
cijenu istjerivati iz jezika" (Baric i dr., 1999: 66).
U recentnim publikacijama iz podrucja ekonomije poluslozenice su uobicajena
pojava. S obzirom na to da se ekonomsko nazivlje u velikoj mjeri kovalo na engleskome
govornom podrucju (SAD), gdje je taj tvorbeni obrazac potpuno prihvatljiv, sa sobom
je ulazeci u hrvatski jezik i prodiruci u publicisticki stil donijelo mnoge nazive u obliku
poluslozenice.
Primjere se poluslozenica maze svrstati u tri skupine. Prvu skupinu cine
poluslozenice u kojima su oba elementa anglizmi: change management, web biznis
(web business) i business intelligence. U drugu skupinu, u kojoj je jedan element
anglizam, a drugi se prevodi, ulaze izrazi poput one-man tvrtka (engl. one-man firm),
13 Usp. S. Babic (1983/84) i Z. Bujas (1957/58b: 62).
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greenfield ulaganje (engl. greenfield investment) i online poslovanje (engl. online
business). Treca skupina podrazumijeva poluslozenice u kojima su anglizmi zamijenjeni
domacim izrazima ili ranije posuaenim i integriranim leksemima. Takvi su primjeri e-
posao (engl. e-business) i e-novac (engl. E-money).
Pri nazivanju ban aka, fondova, leasinga i drugih organizacija ili obrta te njihovih
ponuda i proizvoda cesto se poseze za poluslozenicama, odnosno "jukstapozicijama
dviju imenica bez spojnika" (Muhvic-Dimanovski, 1992: 121): Croatia leasing, Export
menedzment, Erste International, Hypo banka, Raiffeisen Consulting, jadran-IMPEX,
Mind aid fond, Flexi racun/kredit, smart kartica itd.
6. 
Neki aspekti prihvacenosti i prilagodbe posudenica iz engleskoga jezika u
hrvatskome jeziku
0 razlozima prihvacenosti posuaenica i njihovoj uporabi bit ce vise rijeci u dijelu 0
paralelnoj uporabi posuaenica i prevedenica. Neki su od razloga internacionalni statuspOSUaenlCe, 
ekonomicnost i preciznost stranog izraza te usvojenost posuaenice kaonaziva. 
Ucestalosti njihove uporabe i prihvacanju doprinosi i jezik publicistike kao i
cinjenica da se te posuaenice, osim samostalno, javljaju i kao dio mnogih viserjecnih
naziva i sintagmatskih veza.
Tako prihvacene, mnoge se posuaenice pisu u fonetiziranom obliku i
prilagoaavaju tvorbenim pravilima hrvatskoga jezikh.
U sljedecim se odlomcima 0 tome nastoji reci nesto vise.
6.1. Dvoclani izrazi
Dvoclani izrazi u najvecem broju slucajeva najadekvatnije reproduciraju strani
model jer omoguCavaju preciznije oznaCavanje.
Ulazak stranih naziva u jezik primalac i u okviru dvoclanih izraza potvrduje i
jaca njihovu prihvacenost u jeziku. U dvoclanim se nazivima jako dobra ostvaruju i
internacionalizmi koji vec postoje u jeziku, a ciju uporabu engleski bas kroz ovakve
izraze aktivira i obogacuje novim nijansama znacenja. Radi se 0 primjerima poput
monetarni sustav, monetarna reforma, monetarne rezerve i sl. Sintagmatski izrazi
kojima je jedan dio internacionalizam cesto vrlo dobra preslikavaju izvorni engleski
oblik.
Primjerice, izraz menedzer, osim samostalno, javlja se i u okviru velikoga broja
dvoclanih izraza:
-menedzer (marketing -, brand -, office -, event -, fond -, projekt -);
menedzer financija itd.
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6.2. Hibridi
Hibridne su slozenice izrazi tvoreni od sastavnica koje pripadaju razlicitim
jezicima (Muhvic-Dimanovski, 1992: 165). Poluprevedenice ne bi trebalo
poistovjecivati s hibridnim slozenicama jer su one podskupina hibridnih slozenica, tj.
svaka je poluprevedenica ujedno hibridna slozenica, dok obrnuto ne vrijedi.
Primjerice, slozeni izrazi internetski biznis (engl. Internet business), biznis partner
(engl. business partner), mali biznis (engl. small business) nacinjeni su prema engleskim
modelima. Za razliku od ovih primjera, izraz mala biznis butiga (Banka, srpanj, 63) nije
nastala prema engleskome modelu. Butiga je inace 'sitnicarija, manja prodavaonica;
trgovacka radnja' (Anic, 1994: 75). Vlasnik butige, u itervjuu, tim izrazom naziva
'projekt koji nudi individualizirano opustanje vrhunskim menedzerima, smjestaj u
Lovranskoj viii i upoznavanje s kulturom i sredinom u kojoj se nalaze'14. Kako
kombinacije rijeci biznis i rijeci shop ili store (butiga -ducan; duCan -AE store, BE
shop; Bujas, 1999: 269) nema u engleskome jeziku, taj izraz nije poluprevedenica,
vec hibrid.
Ovime se zeli pokazati da je izraz business/biznis prosiren i prihvacen u
hrvatskome jeziku toliko da pocinje formirati veze s rijecima s kojima nije u vezi u
engleskome jeziku. Osim toga, prihvacenost je iste posuaenice vidljiva i u preuzimanju
i uporabi njezina kraceg, neformalnog oblika u izrazima show biz (showbiz) ili
CroatiaBiz. Slozenica biznismen prema engl. busin~ssman takoaer je cesto u uporabi.
6.3. Utjecaj izgovora na pisanje anglizama
Anglizme treba pisati prema izgovoru (koji priblizno odgovara izgovoru u
engleskome jeziku), odnosno u fonetiziranom obliku: biznis, menediment, budiet i sl. To
je u skladu s hrvatskom pravopisnom tradicijom a taka napisani anglizmi uklopljeni su u
sustav hrvatskogajezika "kao aktivni tvorbeni cinitelji" (Baric i dr., 1999: 287-288),
Treba reci da je u publicistickim tekstovima velik broj primjera paralelne
uporabe rijeci napisanih u njihovom original nom i fonetiziranom obliku: brand i hrend,
business i biznis, management i menediment, rating i rejting.
6.4. Domaci tvorbeni morfemi na posudenicama
Nakon preuzimanja iz engleskog u hrvatski jezik od osnovnih su oblika
adaptiranih posudenica izvedene imenice, pridjevi i glagoli pomocu tvorbenih
formanata u morfoloskome sustavu hrvatskoga jezika.
Pridjevi menedierov i marketinski primjeri su spoja posudenica i domacih
tvorbenih formanata -ov i-ski. Pridjevske su posudenice rezultat sekundarne
'4 U tekstu se dalje navodi da teoreticari turizma takav projekt nazivaju Residence Responsive
Tourism.
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adaptacije15, 
tj. izvedene su od osnovnog oblika vec adaptiranih engleskih imenskih
posuaenica pomocu pridjevskih formanata u morfoloskome sustavu hrvatskoga jezika
te imaju sve znacajke hrvatskih pridjeva (Filipovic, 1986: 61).
Imenicki sufiks -ost dolazi na pridjevske osnove, i to prvenstveno osnove n-
pridjeva (Baric i dr., 2003: 321): volatilan > volatilnost.
jednoslozne osnove obicno se u mnozini produzuju mnozinskim umetkom -avo
U dugom se mnozinskom obliku anglizma hrend > brendovi uocava spomenuti
umetak.
Glagolske se posuaenice tvore dodavanjem infinitivnoga formanta i infinitivnoga
nastavka na importiranu osnovu: glagol investirati izveden je od posuaenice kojoj je
dodan infinitivni formant -ira i infinitivni nastavak -tiI6.
6.5. Isticanje anglizama u publikacijama
Izrazi engleskoga podrijetla cesto su istaknuti u publikacijama signalima koji
inace upozoravaju na nove, nepoznate rijeci, prevedenice ili rijeci neprilagoaene
hrvatskome jezicnom standardu. V. Muhvic-Oimanovski (1992: 124) u takve signale
uvrStava kurziv, uporabu navodnika i uvoaenje izraza s tzv.:
."Nizom se takvih poslova stvaraju monopoli i oblici trustovskog ponasanja sto
steti slobodnoj konkurenciji." (Fokus, 22..J. 2005., 28);
."To je bio munjeviti uzlet velikog broja nasih tamosnjih 'businessmana' koji
Hrvatsku kupuju ne sarno u 'cashu' i nekretninama, vec i uplivom na politicka
zbivanja." (Novi list, 23. 3. 2005., 2);
."Hvale je vrijedna inicijativa Vladin projekt tzv. one stop shopa kojim se
nastoji smanjiti prevelika birokratiziranost." (EUkonomist, ozujak, 2005., 7).
Uz neke je posuaene izraze objasnjeno sto ani predstavljaju:
."Benchmarking je nacin na koji odreaena tvrtka maze doznati sto je razlog
uspjesnosti nekih drugih te usvojiti najbolja rjesenja u toj grani industrije."
(EUkonomist, srpanj/kolovoz, 2005., I).
U tekstu ponekad uz originalni izraz stoji (polu)prevedenica u zagradi:
."Razvoj inovacija u razvijenim zemljama ukljucuje bitnu ulogu venture capital
fondova (fondovi rizicnog kapitalaJ." (EUkonomist, ozujak, 2005., 13).
Za pojedine su izraze predoceni prijevod i objasnjenje:
."Mystery shopping ili tajna kupovina poslovni je alat pomocu kojega tajni
kupci na zahtjev odreaene tvrtke, pretvarajuci se da su potencijalni kupci,
1S R. Filipovic (1986: 56) sveukupne promjene u toku adaptacije dijeli u dvije skupine: primarne i
sekundarne. Prve se javljaju od momenta transfera modela u jezik primalac sve do integracije replike u
sustav toga jezika. Druge se javljaju na replici od integracije u sustav jezika primaoca i dalje.
16 ~ Skok (1971 : 728) navodi da je sufiks -irati njemacko-francuskoga podrijetla. Siozen je od prvog
elementa njem. -ier-en « fro -ir ili -er < lat. -are). U hrvatski je dosao njemackim posrednistvom. Sufiks -irati
hrvatski je iz njemackoga posudio jos u 17. stoljecu (Muhvic-Dimanovski, 1996: 460).
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objektivno mjere kvalitetu usluge te tvrtke." (CroatiaBiz, srpanj/kolovoz,
2005., 54).
Uz prevedenicu se ponekad nalazi strani izraz po kojemu je prevedenica
nastala, kao i podatak tko je prevedenicu skovao, odnosno prvi put upotrijebio:
."Pojam znanstveno upravljanje, tj. englesku inacicu istog pojma "Scientific
Management" skovao je Frederick Winslow Taylor." (CroatiaBiz, srpanj/
kolovoz, 2005., 38).
Ponekad je u publikaciji prisutno i objasnjenje podrijetla pojma:
."Mobbing dolazi od engl. rijeci to mob i znaci 'napasti, nasrnuti'." (Zaposlena,
veljaca, 2005., 6).
Posudeni su dijelovi poluslozenica takoder ponekad u navodnicima ili pisani
kurzivom:
."Neki od njih misle da se nesluzbena informacija naziva 'offshore'
informacijom." (Novi list, 27. 7. 2005., 5);
."Sto mozete ponuditi zasicenom retail trzistu?" (Banka, srpanj, 2005., 19).
Istaknutost anglizama iz podrucja ekonomije kurzivom ili navodnicima cesCa je
u publikacijama koje nisu usko specijalizirane, dok su u publikacijama iz podrucja
ekonomije istaknute novije r rijetko rabljene posudenice, a ostale se ne isticu jer cine
prihvacen i cesto rabljen dio ekonomskoga leksika.
7. Paralelna uporaba posudenice i prevedenice
Cinjenica da nije uvijek lako naci adekvatnu domacu zamjenu ne obeshrabruje
lingviste, knjizevnike, prevoditelje, novinare i dr. u njihovim nastojanjima da za strane
izraze pronadu odgovarajuce zamjene posezuci pritom u vrela vlastita jezika. Sva ta
nastojanja testa dovode do supostojanja posudenica i prevedenica.
V. Muhvic-Dimanovski (1986: 248) navodi primjer paralelne uporabe
posudenice samit i prevedenice sastanak na vrhu. Razlozi su zadrzavanja posudenice
ekonomicnost, tj. jezgrovitost stranog izraza, prednost pri pridjevskoj uporabi
(predsamitskD i variranje uporabe u tekstovima koji 0 tome pisu da bi se izbjeglo
ponavljanje jednoga te istog izraza. Spomenutim razlozima valja dodati jos neke. Prvi
je privlacnost stranih izraza: nazivi manager i coach zvuce modernije i privlacnije od
rijeci voditelj i savjetnik, a i pripadaju svijetu biznisa u kojemu su potrebne takve
pomodnice17. Drugi je razlog transparentno i precizno iskazivanje biti pojma. U skladu
17 Usporedi C. Maier (2004: 74-81). Autorica, po struci ekonomistica, kritizira svijet velikih
korporacija posebno se osvrcuci na ogroman utjecaj Amerike na frankofone zemlje, osobito u jezicnome
smislu. Autorica We da zapadnoeuropske tvrtke pate od kompleksa naspram americkih business schools.
Koja se god rijec proslavi u Sjedinjenim Drzavama, poput vala prijede Atlantik i ude u modu koja zatim
zahvati francuske visoke upravne skole, trgovacke institucije i diskurs poduzetnika. Opisana je pojava
relativno u suprotnosti s nastojanjima Comite de la langue franc;aise kojega je vlada osnovala 1966. godine s
ciljem cuvanja francuskoga jezika od ingresije anglizama.
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s time, raslojavanje uporabe posudenice i prevedenice ili pak iskljucivu uporabu
posudenice Lj. Dabo-Denegri (1998: 445) objasnjava razlicitoscu kulturnih i
civilizacijskih referenci, a Z. Bujas (1957/58a: 30) poznavanjem engleskog i americkog
nacina zivota i druStvenih institucija koji sa sobom nose odredene nazive koji ih
najpreciznije oznacavaju. Treci razlog jest ulazak posudenice, samostalno i u
sintagmatskim izrazima, u redovitu i spontanu uporabu govornika jezika primaoca.
Zbog toga ni cinjenica da su domace zamjene bolje uklopljene u sustav hrvatskoga
jezika ne jamci njihovu prihvacenost jer prihvacenost ovisi 0 uzusu. Cetvrti razlog
podrazumijeva internacionalni status posuaenice. Peti je razlog razlicit kolokacijski
potencijal prevedenice i posudenice. Naime, iako se prevedenica i posudenica rabe
paralelno, samostalno i kao dio kolokacija, u neke kolokacije ulazi iskljucivo posudenica.
Sestim se razlogom pojave sinonimnih naziva, odnosno paralelne uporabe posuaenice
i prevedenice, maze smatrati cinjenica da je normiranje "retrospektivna aktivnost,
koja slijedi za imenovanjem"18. Kao sedmi razlog treba naglasiti da je izraze koji su
usvojeni kao strucni nazivi vrlo tesko mijenjati.
Rijeci se najcesce posuduju u znacenju za kojim postoji potreba. Pretpostavi Ii
se da su biznis (business), broker i kliring (clearing) posudeni u znacenju za kojim je
postojala potreba, onda je jasno da se domaci izrazi posao, posrednik i obracun nisu
rabili u tome znacenju. Procitaju Ii se definicije znacenja stranih izraza19, maze se
utvrditi da strani izrazi imaju sire ili uze znacenje od domacih, odnosno u svoje
definicije ukljucuju domaci izraz ili ga postavljajr! u odredeni kontekst. Potreban je
dulji vremenski raspon da bi se uz domaci izraz povezalo i ono znacenje u kojem su
strane rijeci preuzete. Danas se i prevedenice rabe u navedenome znacenju, ali su
posuaene rijeci jos uvijek puna vise u uporabi.
Zanimljivo je dodati da se izrazima biznis (business) i posao, osobito u posljednjevrijeme, 
pridruzuju razlicite konotacije. Naime, u odredenim kontekstima naziv biznis
ima pejorativno znacenje, tj. odnosi se na posao koji nije "bas uvijek posve u skladu
sa zakonom" (Ljubicic, 1998: 29), dok je domaci izraz neutralan. Ta bi pojava mogla
dovesti do potpunoga raslojavanja uporabe prevedenice i posudenice i sve cesce
uporabe domace rijeci i u znacenju u kojem je posuaen strani izraz. Osim toga, pridjev
poslovni ulazi u velik broj sintagmatskih sveza: poslovni (- sastanak, -dogovor, -
partner, -kontakti, -plan); poslovna (- transakcija, -klima); poslovno (- upravljanje,
-ulaganje).
18 Usporedi A. Stambuk (2005: 30).
19 Business je pojam koji obuhvaCa svaku gospodarsku aktivnost, a sadrzi poslovnost i zaradivanje
-rad, posao, privredivanje, zaradivanje i gubitak, poslovni zivot.
Broker je ovlaSteni posrednik u trgovanju na burzi koji na temelju formalnog naloga provodi
transakcije u ime i za racun klijenta (Poslovni savjetnik, srpanj/kolovoz, 2005., 23).
Clearing -'obracun putem kliringa' (Bujas, 1999: 154). Kliring -'obracunavanje u medunarodnom
platnom prometu bez gotovine, pri cemu dolazi do prebijanja dugovanja i potraiivanja izmedu dvije zemlje
ili izmedu uvoznika i izvoznika iste zemlje' (Brozovic Roncevic i dr., 1996: 86).
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U hrvatskome jeziku rijec tajkun (engl. tycoon) takoder ima pejorativno
znacenje: 'financijski mocnik koji se obogatio naglo bez novca i rada; novopeceni
bogatas', a rijec magnat koristi se u neutralnome kontekstu2°. U engleskome rijec
oznaCava veoma bogata i mocna poslovnog covjeka.
Neki strani izrazi u jednome ekonomskom nazivu ostaju nekalkirani, a u
drugome su nazivu prevedeni. Takvi su primjeri: clearing> korporacija za kliring
opcija/obracunske kuce; management> provjera menedzmenta/upravljanje
ciljevima; business> mali biznis/ugovaranje poslova izvan poduzeca. Drugim
rijecima, strani su se izrazi ustalili u jednim viserjecnim nazivima, a domaci u
drugima.
U slicnome su odnosu izrazi gospodarstvo i ekonomija. lako se podjednako
pojavljuju u tisku, samostalno i u kombinacijama s drugim rijecima, u neke izraze za
sada ulazi iskljucivo leksem ekonomija i adekvatne izvedenice: ekonomska znanost,
diplomirani ekonomist, makroekonomija, ekonomican.
U ovome se kontekstu cini primjerenim spomenuti nacela21 prema kojima
prednost treba dati domacem, kracem, uskladenijem i prosirenijem nazivu. U vezi s
time treba reci da iako se svako nacelo maze zasebno potkrijepiti primjerom, lako je
uociti da jedan te isti naziv cesto ne zadovoljava istodobno razlicite kriterije, tj.
pojedina su nacela u opreci: prednostdana domacim rijecima, uskladenim sa sustavom
hrvatskoga jezika nije uvijek i prednost dana prosirenijim i korisnicima prihvatljivijim
nazivima. Takoder, kraci je naziv cesto strana rijec ili je u obliku poluslozenice, a to ne
zadovoljava nacela uskladenosti naziva i prednosti domace rijeci.
8. 
Zakljucak
Na primjeru anglizama iz podrucja ekonomije vidljiva je svojevrsna briga za standardni
jezik: nastoji se kontrolirati ogroman priljev posudenica, naci adekvatne do macezamjene, 
prilagoditi ih pravilima hrvatskoga jezika te upozoriti na sluCajeve
neprilagodenosti.
Ta briga vecinom tesko dolazi do izraiaja kada se uzme u obzir ogroman utjecaj
engleskoga na semantickoj i leksickoj razini hrvatskoga jezika. Velike drustvene i
ekonomske promjene kojima sma okruzeni te komunikacijska povezanost i brz protok
informacija koji prate te promjene mahom dovode do posudenih rijeci i struktura, za
koje se smatra da bolje predstavljaju pojmove i predmete s (americko)engleskoga
govornog podrucja no sto to mogu domaci izrazi. To je naprije vidljivo u publicistickim
tekstovima koji nastaju brzo i odraz su aktualnih zbivanja u svijetu.
Da bi jezik struke 'baratao' ekonomicnim, transparentnim i razumljivim
nazivima vaina je i jezicna skrb jezikoslovaca i svijest 0 tome da se "jezik i njegova
20 Usporedi A. Cluhak: "Tajkuni", Rijeci 0 rijecima (Vecernji list, 10. 3. 1998., 18).
21 Vise 0 spomenutim nacelima vidi u M. Mihaljevic (1998: 77-1 07).
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eksplicitna norma mijenjaju" (Haugen, 1966: 348). S obzirom na to da prihvacenost
naziva i struktura (npr. poluslozenica) ovisi 0 govornicima, odnosno uzusu, propis bi se
morao temeljiti na opisu, odnosno "faktickoj upotrebi" (Kalogjera, 1998: 245-246).
Uzmimo npr. oblik poluslozenice: iako se taj tvorbeno-sintakticki obrazac ne uklapa
lako u hrvatski jezicni sustav, radi se 0 veoma plodnome tvorbeno-sintaktickom modelu
cijem sirenju doprinosi engleski jezik. Mnogi su nazivi u hrvatski jezik usli u tom obliku.
Zbog prosirenosti i prihvacenosti poluslozenica bi se mogla smatrati svojevrsnom
inovacijom norme.
Umjereni se purizam ostvaruje u kompromisu izmeau skrbi za pravilnost jezika
i svijesti da se jezik sporo ali kontinuirano mijenja. Na tragu slicna stava je i vecina
hrvatskih jezikoslovaca (usp. Babic, 1975/76; Vince, 1980; Filipovic, 1986; Turk,
1996) kada naglasavaju da strane elemente treba prihvatiti aka su jeziku potrebni te
izbjegavati nepotrebno i neprecizno opisivanje domacim rijecima. Na primjeru
ekonomskoga nazivlja vidljivo je da inzistiranje na prevoaenju mole dovesti do dugih,
nezgrapnih izraza (npr. preuzimanje poduzeca uz pomoc aktive preuzetog poduzeca
prema engl. leveraged buyout) ili neprirodnih prevedenica (npr. izvikivac, pretrgac
prema engl. broker; Simundic, 1994: 15).
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SUMMARY
Branka Drljaca
ANGLICISMS IN THE ECONOMIC TERMINOLOGY OF THE
CROATIAN LANGUAGE AND THE STANDARD LANGUAGE NORM
The standard language norm fulfils two basic requirements: stability of language and its
development. The former covers replacing of foreign terms with Croatian equivalents or at least
their adaptation according to the rules of the Croatian language. The latter implies fulfilling new
lexical needs. The economic power of the United States of America is reflected in the influence
of the English language on term-formation in Croatian. Acceptance of lexical innovations is
primarily gained due to thelfnguage of the media.
Key words: anglicisms, economic terminology; language norm, Croatian, English
